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重返部落化:新媒体时代离乡青年对方言共同体的延续与再定义
*
■ 孙 蕾
【内容摘要】 人口迁徙使得方言社群分离，方言与其所承载的地域文化处于危境。新媒体发展又正在
改变方言共同体的传统存续方式，言语共同体的演化逐渐被媒介环境学与社会语言学所关注。研究以闽
北建瓯地区为例，综合采用问卷与深度访谈方法，了解离乡青年在流入异地的语言选择、语言转码情况，
对建瓯方言的情感态度，以及为传承方言做出的新媒体传播行动。研究认为离乡青年仍然维持着对言语
共同体的认同，以网络新媒体形式延伸和巩固了建瓯方言的言语共同体。新媒体时代发生的言语共同体
的演化现象也赋予了共同体各项要素新的内涵。异质性“部落”间的联合何以可能，以及这种“部落”间
的壁垒对于民主社会的意义值得进一步的思考。
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一、引言
新媒体的方言传承应主要依靠青年。青年群体是
与方言共同体最为疏离的一代，他们的人口流动能力
更强，流动范围更广，但青年群体又正是新媒体技术能
力更具优势的一代。离乡青年群体如何维系对方言共
同体的认同，如何互动交流，如何借助新媒体延续方言
的传播功能，需要进行现实考证。本次研究对离乡青
年群体利用新媒体传承方言文化的语言实践进行实证
考察，并且从媒介环境学的视角对新媒体时代方言共
同体的存续以及内涵更新进行讨论。
本次研究以闽北建瓯地区为例，了解离乡青年在
流入异地的语言选择、语言转码情况，对建瓯方言的情
感态度，以及为传承方言做出的新媒体传播行动。作
为福建方言的第三大片区，闽北方言主要分布在闽北
鹫峰山和武夷山之间的建溪流域，包括南平地区的八
个县、市，使用人口约 200 万。①其中建瓯市地处闽北中
心地带，上世纪五六十年代，福建省方言普查活动确认
建瓯话为闽北方言的代表。李如龙指出了建瓯话的萎
缩状态，在使用场合和语体类型等方面都越发狭窄，正
在逐渐被普通话取代②。笔者此前在建瓯市东峰镇及周
边村落开展的田野调查发现，建瓯方言的家庭传承已经
出现了断层。③家长们引导孩子讲普通话，以更好地适应
未来开放社会的需要。与此相反，接受高等教育并在发
达城市工作生活的离乡青年的语言实践，却正在以另一
种方式见证方言的可持续功能和文化属性。有必要对
离乡青年群体对延续方言共同体的态度，以及传承方言
文化的新媒体传播实践进一步调查，对人口迁徙带来的
方言共同体存续及其意涵进行再定义。
二、研究设计
本文的研究结合量化与质化方法，采用问卷调查
与深度访谈两种研究方法开展了调查。本次调查以社
会语言学理论为框架设计完成问卷题目和访谈提纲。
问卷调查的受访者为在外地上学、工作、生活的 18 岁
至 36 岁的建瓯籍青年填答。总计发放问卷 358 份，回
收有效问卷 341 份，有效率为 95． 3%。深度访谈采用
志愿者抽样，选取 14 名建瓯离乡青年，采用半结构式，
一对一访谈，提纲包括 17 道开放式题目，访谈时长约 1
小时。
此次参与问卷调查的离乡青年，男女比例大致相
当，教育程度普遍较高，大多在学龄前学习过普通话，
是可以流利转换方言与普通话的双言人。笔者对其中
的 14 位受访人进行了深度访谈。
调查分别从以下几个方面考察离乡青年对建瓯方
言共同体的看法和选择。第一，语言选择:依据弗格森
(Ferguson)对双言高低语现象的界定，在一定的语言
社群里，一种语言存在两种变体并各有其特定功能，比
如我国的普通话和方言。该理论假定作为高变体普通
话通常适用于学校、政府机关等正式场合，作为低变体
的方言多适用于家庭、街坊等非正式场合。④我们在问
卷中设计了 8 个问题(问题结果见表 2)以了解各种语
言互动场合下，离乡的建瓯青年在普通话和建瓯话之
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间的实际语言选择。相应的，我们在深度访谈中设计
了 1 个题目了解受访人在一天的各种互动活动中的语
言使用情况;第二，语言态度:语言态度是一种十分复
杂的社会心理现象，它是一个由认知感情行为倾向等
因素组成的有组合体。⑤语言态度可以分为情感价值、
实用价值和社会声望。⑥参考李燕、武玉芳的调查，⑦我
们使用“好听”“亲切”“有用”3 个语言评价指标来策
略语言态度，并设计了 3 个问卷问题(问题结果见表
3) ，和 3 个深度访谈题目来考察离乡青年对方言的认
同态度;第三，语言市场:布迪厄(Bourdieu)认为整个
社会是通过语言而进行象征性交换的市场，体现了话
语权与语言资本的关系。⑧人们在语言市场的规则的
调节下，进行着谋求最大预期利润的语言交换活动。
根据语言市场理论，我们设计问卷中的 4 个问题(问题
结果见表 5) ，以及深度访谈中的 5 个题目来测量离乡
建瓯青年对语言市场的评判，从中了解离乡青年对建
瓯方言价值的认同;第四，文化身份认同:克拉姆施
(Kramsch)指出一个社会群体成员所使用的语言与该
群体的文化身份有一种天然的联系。⑨基于对克拉姆
施的文献讨论，张静总结认为文化身份是某一文化群
体成员对其成员身份即文化归属的认同感，向世界表
明“我们是谁”。瑏瑠通过不同的口音、词汇、语法和言语
模式，说话者自己或被他人确认为这个或那个言语社
团的成员，而说话者也通过语码转换和语言转换表明
自己的文化身份。据此，我们设计了问卷的 3 个问题
(调查结果见表 7) ，并相应的设计了 6 个深度访谈题
目以测量离乡建瓯青年与言语共同体成员身份的认
同;第五，保护建瓯方言的态度:问卷设计了 3 个题目
来测量离乡建瓯青年对方言未来的预期(见表 9) ;第
六，传承建瓯方言的新媒体传播:设置了 2 个开放式问
题了解离乡青年的新媒体互动。
表 1 可靠性统计量
Cronbach’s Alpha 项数
语言选择 0． 711 8
语言态度 0． 819 3
文化身份认同 0． 620 3
语言市场 0． 795 4
语言保护 0． 721 3
关于问卷信度与效度，我们采用了 Cronbach’s Al-
pha 系数检验信度，依照问卷结构分别计算。如表 3，
问卷大多部分的信度系数均大于 0． 7，可靠性水平较
理想。问卷的结构效度采用了因子分析。Bartlett 的
球形度检验显示 p = 0． 00 ＜ 0． 01(Kaiser － Meyer －
Olkin = ． 824，近似卡方 = 1207． 5，df = 231) ，问卷数据
适合使用因子分析。
按照主成分分析法旋转后的因子荷载矩阵，提取
了四个公共因子(因篇幅所限，矩阵表略)。公共因
子 1 与“语言态度”(载荷为 0． 799;0． 780;0． 747)、
“文化身份认同”(载荷为 0． 773;0． 683;0． 523)、及
“对方言保护的态度”(载荷为 0． 725;0． 685;0． 641)
三个类别的题目关系密切。这些题目都反映了受访
者对建瓯方言的认同与支持，可称为“认同”因子。
公共因子 2 与“语言选择”中私领域如家人邻里、宗
教活动等互动题目关系密切(载荷为 0． 847;0． 826;
0． 802;0． 655;0． 468)。这些领域的互动都有较强的
地域性，即亲情人际互动与信仰体现出更强的家乡
纽带关联，可称为“在乡互动”。公共因子 3 与“语言
市场”判断的题目关系密切，可称“市场判断”因子
(载荷为 0． 908;0． 870;0． 829;0． 429)。公共因子 4
与“语言选择”中的人内互动或正式场合互动题目关
系密切(载荷为 0． 733;0． 646;0． 501)。这表现出离
乡青年在他乡融入现代生活后的高变体语言内化与
互动实践，可称为“他乡互动”。可见，通过因子分析
检验的结构与问卷题目设计维度有较好的吻合，问
卷结构效度达到要求。
三、调查结果
(一)传承方言的新媒体传播
随着现代化与城镇化的进程，人口迁徙与新媒
体的资讯环境正在改变传统的方言共同体的存续
方式。离乡青年成为方言传承的重要成员。以刘
易斯·芒福德(Lewis． Mumford)和马歇尔·麦克卢
汉(Marshall． Mcluhan)等人为代表的“媒介环境学”
(Media Ecology)从“生态”暗喻出发，提供了一个把
“环境”当作“媒介”，从“文化 /技术共生论”的观点理
解媒介技术对人感知世界、塑造文化之间互相依存的
关系。瑏瑡正如此次调查所见，新媒体延续了离乡青年群
体对方言的认同和保护。通过对访谈结果的整理，我
们将离乡青年群体利用新媒体开展的方言传播实践划
分为以下三种类型。
1．类型一:社交媒体构建电子社群
网络社区可以突破地域限制，使分散在全国甚至
世界各地的离乡建瓯青年之间的沟通得到延伸。各
大网络社区，如百度贴吧、BBS、豆瓣小组、微信群、
QQ群等已经成为离乡的建瓯青年们新的“聚居地”。
其中，知名度较高的有“建瓯人在厦门”“建瓯人在福
州”等微信群、QQ群，百度建瓯吧和建瓯豆瓣两个网
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络社区。笔者对这些虚拟建瓯社区的考察发现，在
网络沟通中，离乡青年依然使用建瓯方言的语言逻
辑与用词习惯，也会特别使用拼音来对应强调建瓯
方言的发音。目前在离乡建瓯青年人数较多的地
区，还通过社交媒体组建了不同组织形式的同乡会，
并在各个传统节日组织聚会活动。同乡会的活动很
大程度上增加了建瓯离乡青年与建瓯方言的接触机
会与使用领域，维持了他们对建瓯方言的熟练程度
和语言习惯。并且，这些活动在加强同乡之间人际
交往的同时也增强了对建瓯方言的言语共同体的认
同。网络社区延伸了言语共同体，也增强了离乡青
年对地方文化的归属与认同。如米歇尔·马费索利
的论述所指出，部落与技术发展(互联网)的结合成
就了“部落游牧性”的原始返回，而多媒体视作为现
代神话表现，其力量本身就是部落的。瑏瑢
2．类型二:多媒体传播的感官平衡与感官延伸
在电子媒介主导的“重返部落化”时代还体现
在，多媒体实现了人的多种感官的延伸，返回到最
初“部落”情境和感官平衡。瑏瑣自 2007 年，建瓯青年
温立旺在网上发布了第一首原创的建瓯方言歌曲
《建瓯风情》，立刻引发了建瓯籍网友追捧。此后陆
续有人以建瓯方言为载体，创作和翻唱歌曲。这之
中最有名的是一位网名为“童话王子”的建瓯青年，
他用建瓯方言翻唱了几十首流行歌曲，其中又以
《童话》和《最美的神话》两首歌曲知名度最高。
2013 年，首部建瓯话微电影《梦，醒了》出现在网络
中，在离乡建瓯青年中间得到广泛关注。这些多媒
体作品，是包含视、听、触觉等的“多样的”“全面
的”“整体的”感知方式，因而人成为“整体的人”，
巩固了一个“有机的”言语共同体。
3．类型三:网络平台的结构平衡与内容聚合
麦克卢汉理解媒介的核心观念之一就是批判现代
性的印刷媒介造就的信息结构霸权，而电子媒介是网
络式的，冲击了中心结构霸权，让传播结构回归人际，
回归平衡。瑏瑤以往由语言专业人员掌控的方言日志、教
学教程等活动，在网络平台上成为了人人可以参与的
草根性圈子互动。目前在网络上存在着较为正式的
“闽北语(建瓯话)口语教程”“闽北方言建瓯话正字教
程”，也流传着趣味性的“建瓯话教程”“建瓯话四六级
考试”。其中有一名建瓯籍大学生在社交网络中以罗
马拼音形式发布了闽北语日志。很多受访人表示，平
时上网时对于与建瓯有关的内容格外敏感，“建瓯话四
六级考试”和“建瓯话教程”等相关内容都浏览过或分
享过，也做过里面的题目，感觉十分亲切有趣。这些学
习资源的汇聚形成了方言传承的平衡网络。
综合所述，离乡青年借助网络和多媒体，在延续
与推广方言方面自发进行了许多传播实践，突破了
地域限制，拓展了建瓯方言的应用领域和语言市场。
为麦克卢汉对“部落化—非部落化—重返部落化”的
社会形态划分提供了注解。瑏瑥借由“文化 /技术共生
论”的观点来看，“重返部落化”的电子媒介传播，既
来自于离乡青年的语言选择、语言态度、和语言市场
等方面的经验，又不间断地在形塑着这些判断。
(二)建瓯话与普通话的高低语选择
从问卷调查的统计数据来看，在离乡青年的日常
言语交流中，作为高变体的普通话与作为低变体的建
瓯话各自有其功能领域。
普通话更多地在学校、工作、宗教(祈祷，念经，祭
祀，礼拜)和社交这些正式场合占据主流，另外，离乡青
年在人内传播活动中，如思考和自言自语时，也已经更
多地使用普通话完成。而建瓯方言则在与家人和邻里
的非正式交流中有较为明显的优势。其中，在外地与
父母交谈(50． 4%)或在外地与父母手机交谈(50．
4%)的比例都高于在家与父母交谈(43． 9%)。这表
现出离乡青年在外地时，对家乡的认同感和归属感反
而更强。
深度访谈的结果也印证了离乡青年通常在工作场
合、学校、窗口机构等正式领域使用普通话，而在家庭、
社会交往、宗教场合等非正式场合使用建瓯方言。访
谈还发现，离乡青年在公众场合的隔绝性交流都是运
用建瓯方言来排除其他人参与，以达到保护隐私和保
密的目的。
表 2 建瓯话与普通话的高低语现象
高低语使用领域 建瓯方言 普通话 两者共用
在外地跟父母手机交谈 172 50． 4% 88 25． 8% 81 23． 8%
在外地与父母交谈 172 50． 4% 102 29． 9% 67 19． 7%
在家与父母交谈 149 43． 9% 108 31． 6% 84 24． 5%
和街坊邻居交谈 170 49． 9% 99 29% 72 21． 1%
在学校或工作中
与同乡交谈
49 14． 4% 202 59． 2% 90 26． 2%
思考的时候 16 4． 7% 252 73． 9% 73 21． 3%
自言自语时 34 10% 221 64． 6% 86 25． 2%
宗教活动时(祈祷，
念经，祭祀，礼拜)
99 29% 159 57． 2% 47 13． 8%
例如，个案一:李女士，23 岁，本科学生，离乡 4 年，
所在地:福州。“平常在宿舍都说普通话，但是有时候
与以前的家乡朋友通电话的话就会改用方言，目的是
为了不让舍友听懂对话内容。”
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综合问卷与访谈结果发现:在离乡建瓯青年的生
活中，普通话作为高变体的确被更多使用于正式领域;
而低变体的建瓯话则多用于非正式场合。值得一提的
是，离乡青年在进行思考和自言自语这些更为内化的
自我交流活动时已经更多地使用普通话完成。可见，
高变体普通话已经内化成为他们的思维语言，然而，在
正式领域，建瓯方言还具备了另一种隐私保密、隔绝外
人的功能。
(三)语言态度
问卷调查中，绝大多数受访的离乡青年对建瓯方
言的态度是积极正面的，认为它“好听”(72． 4%)“亲
切”(93． 5%)“有用”(83%) (见表 3、表 4)。
表 3 离乡建瓯青年对建瓯话与普通话语言态度(计数:人)
语言态度 非常不同意 比较不同意 不确定 比较同意 非常同意
建瓯话好听 7 2． 1% 18 5． 3% 69 20． 2% 104 30． 5% 143 41． 9%
建瓯话亲切 5 1． 5% 5 1． 5% 12 3． 5% 101 29． 6% 218 63． 9%
建瓯话有用 6 1． 8% 7 2． 1% 45 13． 2% 121 35． 5% 162 47． 5%
表 4 语言态度的描述统计量
均值 标准差
统计量 标准误 统计量
建瓯话好听 4． 05 0． 055 1． 009
建瓯话亲切 4． 53 0． 041 0． 765
建瓯话有用 4． 25 0． 048 0． 888
此外，对自变量性别和教育水平分别进行了语言态
度的单因素方差分析。结果显示，离乡青年语言态度的
三项指标在性别(F =3． 741，p = 0． 054;F = 0． 020，p = 0．
889;F =0． 102，p =0． 750)和教育水平(F = 1． 330，p = 0．
264;F =0． 734，p = 0． 533;F = 1． 916，p = 0． 127)上体现
的差异都不显著，p ＞ 05。可见，方言对于离乡青年群体
具有较强的共同体凝聚力。
接受深度访谈的受访者普遍对建瓯方言抱有积极
态度和深厚感情，并一致肯定它的实用价值。
如:个案二:钟先生，24 岁，铁道部职工，离乡 5 年，
所在地:武汉。“建瓯乡下特有的美食小吃就只能用建
瓯话来描述，比如粿包(音译) ，粿痞仔(音译)。”
个案三:刘先生，22 岁，IT 从业者，离乡 4 年，所在
地:广州。“当地特有的东西，“坡”(音译，一种野果)
或者生僻几乎没人用普通话说的词汇可以用建瓯
话说。”
访谈结果表明，无论是建瓯的特产食物与地方风
俗习惯，日常生活中的口头用语、生僻词汇、俗语与俚
语，建瓯方言仍然在离乡青年的语言习惯中扮演着不
可替代的位置。综合问卷和访谈结果来看，离乡青年
对方言持积极态度，充满感情并仍然抱有很高的价值
评价。
(四)语言市场
问卷结果显示，虽然多数(56． 5%)的受访者肯定
了普通话比建瓯话更能适应现代生活。但也有多数的
受访者并不认为普通话比建瓯话体现更高的教育水平
(56． 9%) ，或是更高社会阶层(66． 3%) ，或更有权力
(68． 7%) (如表 5)。
表 5 离乡建瓯青年对建瓯话与普通话语言市场判断(计数:人)
语言市场 非常不同意 比较不同意 不确定 比较同意 非常同意
普通话比建瓯话更适应现代生活 12 3． 5% 49 14． 4% 81 23． 8% 147 41． 3% 52 15． 2%
普通话比建瓯话体现更高教育水平 80 23． 5% 114 33． 4% 77 22． 6% 53 15． 5% 17 5%
普通话比建瓯话体现更高社会阶层 102 30． 8% 121 35． 5% 73 21． 4% 28 8． 2% 14 4． 1%
普通话比建瓯话更有权力 108 31． 7% 126 37% 63 18． 5% 28 8． 2% 16 4． 7%
另以自变量性别和教育水平分别对语言市场进行
的单因素方差分析的结果显示，离乡青年语言市场判
断的四项指标在性别(F = 3． 459，p = 0． 064;F = 2．
317，p = 0． 129;F = 1． 279，p = 0． 259;F = 0． 782，p = 0．
377) ，和教育水平(F = 2． 252，p = 0． 082;F = 0． 751，p
= 0． 523;F = 1． 572，p = 0． 196;F = 1． 650，p = 0． 178)
上的差异都不显著，p ＞ 0． 05。这可以视为是方言共同
体在离乡青年群体中产生强大凝聚力的一种体现。深
度访谈的结果进一步说明，这一代大多数的离乡青年
从小就接受普通话教育，目前在外地的工作生活和学
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习中，普通话也在正式交际领域占据主导，然而他们在
很多情况下仍然会通过运用建瓯话来获得更多的资源
和便利，如工作办事、社会交往、学习知识等。离乡青
年在进行语言选择时时常出现有意选择方言来获得语
言市场中话语优势的情况。
表 6 语言市场的描述统计量
均值 标准差
统计量 标准误 统计量
说普通话更适应现代生活 3． 52 0． 056 1． 028
说普通话体现更高教育水平 2． 45 0． 062 1． 54
说普通话体现更高社会阶层 2． 19 0． 059 1． 089
说普通话更有权力 2． 17 0． 060 1． 107
综合来看，虽然离乡建瓯青年大多认为普通话的
确比建瓯话更适应现代生活，但他们仍然肯定建瓯话
所具有的价值，也并不赞同普通话比建瓯话具有更强
的权力或体现出更高的社会阶层与教育水平。在他们
的日常工作和生活中，方言仍在实现其特定功能，也在
为离乡的青年们提供特殊资源和利益。
(五)身份认同
从问卷统计结果来看，建瓯离乡青年对方言与群
体身份的关系有很高的认可度，乐于使用方言作为自
己的社会群体身份证明，并将其当作与家乡的感情纽
带。绝大多数的离乡青年肯定地表示，说建瓯话是对
家乡的热爱(88%) ，并肯定建瓯方言是建瓯文化的一
部分(96． 8%)。另有超过半数(57． 7%)的受访者同
意会说建瓯话才算建瓯人。
表 7 离乡建瓯青年对言语共同体的文化身份认同(计数:人)
语言态度 非常不同意 比较不同意 不确定 比较同意 非常同意
建瓯话是建瓯文化一部分 5 1． 5% 1 0． 3% 5 1． 5% 58 17% 272 79． 8%
说建瓯话是对家乡的热爱 8 2． 3% 11 3． 2% 22 6． 5% 102 29． 9% 198 58． 1%
会建瓯话才算建瓯人 30 8． 8% 71 20． 8% 43 12． 6% 82 24% 115 33． 7%
表 8 语言市场的描述统计量
均值 标准差
统计量 标准误 统计量
建瓯话是建瓯文化一部分 4． 73 0． 035 0． 648
说建瓯话是对家乡的热爱 4． 38 0． 050 0． 918
会说建瓯话才算建瓯人 3． 53 0． 074 1． 369
另以自变量性别和教育水平分别对身份认同进行
的单因素方差分析的结果显示，身份认同的三项指标
在离乡青年的性别(F = 1． 467，p = 0． 227;F = 2． 098，p
= 0． 148;F0． 402 =，p = 0． 526)上表现的差异都不显著，
p ＞ 0． 05。虽然不同教育水平的离乡青年对于“会说建
瓯话才算建瓯人”这一身份认同表述的认可程度差异
显著(高中及以下M =4． 04，SD = 0． 261，研究生及以上
M =3． 31，SD = 1． 316;F = 2． 811，p = 0． 039) ，p ＜ 0． 05，
但在其它两项身份认同指标上的差异不显著(F = 0．
614，p = 0． 606;F = 1． 884，p = 0． 132)。
深度访谈中受访者表示出的态度也与问卷结果一
致。在身处异乡的建瓯青年眼中，方言如同家乡的一
个缩影和烙印，体现着他们的身份认同。
如个案四:吴先生，23 岁，室内设计，离开建瓯 4
年，所在地:山东。“今年我生日聚餐的时候，请的好友
都是建瓯老家的。好友们纷纷用流利的建瓯话为我送
上祝福，那时除了感动外，还有了一份格外的归属感、
亲切感。”
个案五:陆女士，22 岁，本科学生，离开建瓯 3 年，
所在地:漳州。“离开家乡就会觉得方言是一种家乡符
号。我身边很多是闽南人，他们觉得建瓯话很难听，可
能他们对自己的语言文化有一种优越感吧。我心里觉
得不舒服，我很喜欢我们的方言文化。”
综合来看，离乡青年确保有对建瓯方言共同体的
归属感和身份认同。建瓯方言也成为身处异乡的建瓯
青年心中亲近家乡和辨识同乡最核心、最直接的符号。
可以说，离乡青年对于建瓯文化的认同最集中体现在
了建瓯方言上。正是这份认同，成为了他们维系建瓯
文化的纽带。
(六)对保护建瓯方言的态度
根据问卷结果来看，绝大多数建瓯离乡青年对建
瓯方言的保护和推广抱有非常正面的态度。如表 11，
绝大部分的受访者认为建瓯话应该得到语言政策保护
(88． 3%) ，应该增加大众媒体中建瓯话的部分(70．
1%) ，并表示有参与方言传承的意愿(81． 5%)。
另以自变量性别和教育水平分别对方言保护进行
的单因素方差分析的结果显示，方言保护态度的三项
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指标在性别(F = 2． 948，p = 0． 087;F = 2． 654，p = 0．
104;F = 0． 370，p = 0． 544)和教育水平(F = 2． 097，p =
0． 100;F = 0． 348，p = 0． 791;F = 1． 760，p = 0． 155)上
表现的差异都不显著，p ＞ 0． 05。这进一步体现出方言
共同体在离乡青年群体中的强大凝聚力。
表 9 离乡建瓯青年对延续和保护方言的态度(计数:人)
方言保护 非常不同意 比较不同意 不确定 比较同意 非常同意
媒体推广 10 2． 9% 27 7． 9% 65 19． 1% 109 32% 130 38． 1%
政策支持 7 2． 1% 11 3． 2% 25 7． 3% 107 31． 4% 191 56． 9%
个人参与 7 2． 1% 7 2． 1% 49 14． 4% 117 34． 3% 161 47． 2%
表 10 方言保护态度的描述统计量
均值 标准差
统计量 标准误 统计量
媒体推广 3． 94 0． 058 1． 074
政策支持 4． 36 0． 049 0． 905
个人参与 4． 23 0． 049 0． 913
深度访谈的结果也十分一致。离乡青年面对建瓯
方言的保护与推广都持有十分积极的态度，提出的建
议集中为以下几点:在校园中推广建瓯方言，让建瓯的
孩子们从小就在课堂中接触和学习方言;弥补家庭教
育中对建瓯方言教授的不足，如在小学中开设方言兴
趣班，或者举行方言朗诵比赛之类的活动，以激发家长
和学生的学习动机;在社区开展周期性的宣传与活动;
政府设立关于建瓯方言文化的节日等。
四、总结与讨论:“重返部落化”的方言共同体及
其再定义
如米歇尔·马费索利所言，我们经验的社会生活
借由媒体技术承继了归属感，在后现代部落的游牧生
活中重新连结，“我们是成员，我们是部分，我们聚
合。”瑏瑦本文调查了离乡青年的新媒体方言传播的三种
类型，为麦克卢汉对“部落化—非部落化—重返部落
化”的社会形态划分提供了注解。社交媒体构建的电
子社群打破了传统的信息等级制度，实现了方言小众
文化的聚集;多媒体的内容聚合为方言存续与交流提
供了感官平衡;互联网平台的传播结构打破了由中心
向边缘扩展的单向模式，实现了平衡的多向模式。另
外，以此次调查对方言共同体的电子社区，网络圈子，
内容聚合，及多媒体创制形态的考察来看，“重返部落
化”得以可能，须具备以下特征:方言共同体的成员是
同质性的人;部落之内共享经验;部落之内共享意义。
如语言学家萨丕尔与沃尔夫所称，使用不同语言
的人对世界的感受和体验也不同，每一种语言都是切
分和重组感官经验到的现实的特殊方式。瑏瑧沃尔夫与
萨丕尔的这一假说为后来的媒介环境学提供了一块重
要基石。传统上，语言的传承以人为载体，通过长者与
幼者代代相传，是保持一种语言生生不息延续的最重
要途径。笔者此前的田野调查了解到，以福建建瓯地
区为例，目前儿童的方言母语家庭习得出现断代问题，
对方言的传承与延续造成一定的威胁。这主要是由于
年轻一代父母对于建瓯话与普通话语言市场的消极判
断。然而，从此次调查来看，离乡青年的高低语选择和
语言市场判断都展现出对语言霸权的挑战，或者说方
言与普通话是一种“协商式”的存在。我们发现，离乡
建瓯青年普遍对方言仍然怀有强烈的社群归属感和文
化认同感。即使身处异地，离乡青年最常用的语码转
换行为仍是将普通话转换成建瓯方言，以让谈话内容
保密，或者维系言语共同体，显示身份认同。建瓯方言
具有普通话无法具备的功能，身处异地的建瓯青年仍
然可以借由它获得资源和利益。这些都为当前面临断
代的方言母语传承给出积极示范，帮助新一代的父母
重新审视建瓯方言的价值与未来。
在本文中我们使用了言语共同体一词来强调言语
社区中的认同内核，但同时也借鉴学者对言语社区的
内涵界定，肯定地域要素的重要性。如前所述，言语社
区包含人口、地域、设施、互动、和认同五个要素。瑏瑨杨
晓黎指出，最基础的要素应该是“区域范围”，其次是
生活在这个区域中的“群体”，以及由该区域中的群体
因“互动交流”而形成并使用的言语形式。瑏瑩这个言语
形式因成员的普遍“认同”得以存在和延续，同时在发
展过程中受到具有规范作用并以文本形式呈现的“设
施”的影响。不过此次调查结果来看，新媒体时代，离
乡青年的方言实践已经为这些要素赋予了新的内涵。
(一)成员身份
事实上，如何界定社区成员原本就是争议颇多的
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问题。杨晓黎认为，成员身份确定与其在社区中停留
时间长短密切关联。瑐瑠然而，离乡青年群体虽然已经大
多数时间脱离社区的地理范围，但仍然保持着方言共
同体之间的互动交流。按照布龙菲尔德的定义，离乡
青年作为凭借言语互相来往的一群人，当然是这一共
同体中的成员。瑐瑡因此我们认为，在互联网时代，不能
仅仅按照区域范围内的居留时间来考察成员身份。
(二)区域范围
在目前的研究成果中，学者们对言语社区的边界
划分都是相对的，只是提供了可以大体圈定的地域范
围。然而其中尚未有公开的研究将互联网带来的边界
延伸纳入讨论。此次调查显示，身处互联网时代的离
乡青年一代，已经利用自己的技术和知识资源，突破了
地域范围的限制，借助网络和多媒体拓展了方言共同
体的互动场所，延伸了言语共同体的边界。因此，互联
网时代对于区域范围的界定不应该局限在地理层面。
(三)互动与认同
此次调查发现，即使远离故乡分散于各地，建瓯的
青年一代也已经利用自己的技术和知识资源，自发参
与了该符号系统的巩固和传播的过程。他们借助网络
和多媒体实现互动交流，增强交际密度。结合此次调
查的数据，并参照布龙菲尔德的交际密度概念，我们有
理由认为，高交际密度中的高互动对保持肯定的语言
态度和语言行为，加深语言认同和身份认同都具有积
极的作用。
(四)设施
徐大明最初的定义将设备归属于语言规则范畴，设
施包括语言社区所共有的财产，以及有关语言权威机
构，语言的典籍、成文的标准、舆论的压力等。瑐瑢杨晓黎指
出这些设施或以文本形式，或以行政命令的手段诠释并
制约着言语活动所必须遵循的规则。瑐瑣此次调查显示，新
媒体已经是离乡青年维持言语共同体的重要通信设备，
可以说已经成为必不可少的共同财产。正如麦克卢汉
所论证，媒介即讯息，而不仅是讯息载体。媒介演化本
身就使人的感知与互动方式发生改变，出现重新整合
化、重新有机化，即“重返部落化”的发展。瑐瑤借由新媒体，
离乡青年们得以传播和延续该方言的基本规则，并且突
破原本的文本或行政形式，突破地缘区隔，以自发的多
元形式得以传播。因此，我们应该考虑将互联网媒介作
为设施纳入言语共同体的新要素。
概括来讲，此次调查发现，随着现代化和城市化的
进程，许多青年一代的成员离开了该区域的地理范围。
然而，他们仍然维持着对言语共同体的认同，以网络新
媒体形式延伸和巩固了建瓯方言的言语共同体。新媒
体时代发生的言语共同体的演化现象也赋予了共同体
各项要素新的内涵。
人口迁徙是现代化与城镇化的必然结果，离乡谋
生，人员交流，已经成为这个时代动态社会变迁的标志
之一，而传播媒介贯穿于人类的整个社会化进程。麦
克卢汉当初对“部落时代”的划分是一种预言式的洞
察论断，在进入新媒体时代后，实证检验在提供注解之
外，也给出另一种谨慎提示。异质性“部落”间的联合
何以可能，以及这种“部落”间的壁垒对于民主社会是
好是坏，这些都成为了值得我们进深思考的难题。对
于麦克卢汉的观点当然可以从各个不同学科的角度进
行诘难，但更为重要的是要首先肯定其独特的跨学科
追求。社会语言学与媒介环境学应合力指向我们对于
当前语言符号世界的全面理解。
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